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Kansalliset
PYÖRÄILYKILPAILUT
Kouvolassa kesäkuun 12 päivänä 1938 kello 12
Vuoden 1938
C R E S TO-polkupyörä
TÄYDELLISEMPI KUIN KOSKAAN ENNEN!
Huomattavat edut: Alkuper. Lindbladin vahvistettu S-runko,
Torpedo-kappa, erikois-kromaus, pikkuosat ruostumattomat,
ohjaustangossa seinätuki, vahvistetut lokasuojat
Varastossamme muitakin katupyöriä: FENNIA SPESIAL,
HOKKI, CRESTO ja SKANDIA-retkeilypyöriä
Kouvolan Rakennusaine Oy
PUHELIMET 80 ja 420
»2
J. Jaakkola
Lakki- ja alusvaate-
kauppa
Kouvolan Pukimo
K. J. Mikkola
Kouvola
Kouvola
Torinkulma
Puhelin 195
(oma keskus)
Puhelin 218 Suositellaan
Vaatturinliike KoneellinenJalkinekorjaamoLehtonen & Salonen
V. Malén
Kouvola
Torin varrella
Puhelin 371
Matkustajakoti Niemen
viereinen talo
Suositellaan Suositellaan
P. Hj. WileniusH. Majalan
Peltisepänliike Alus- ja valmisvaate-
kauppaSuorittaa kaikkea
alaan kuuluvaa
huolella jakohtuul-
lisilla hinnoilla
Suositellaan Kauppahalli
Kouvola
Jalkineliike K. Leinon
E. ISOLA Maalarinliike
Rautakaupan
vieressä
Kouvola
Puhelin 78
Suositellaan Suositellaan
Kuusankosken Osuusliike
LL
Konttori ja keskusvarasto Kouvolassa.
f
Keskittäkää
ostoksenne liikkeemme myymälöihin.
Suomalaiset! Käyttäkää
suomalaista polkupyörää.
MYY kauppias
JOel Virtaranta, Kouvola, puhelin 109.
"Crescent"
"Husqvarna"
"Nuoli", "Hokki"
polkupyöriä varastostamme edullisin ehdoin
Kouvolan Rautakauppa,
3
4Soitin &
Kauppatupa
Matkustajakoti
Sirkku
Kouvola
Puh. 358.
Kouvola. Puhelin 67.
Soittimia ja Kahvila ja Ravintola
Sirkku Oy.valohuvaustarpeita.
"Nordsjernan"
"Norton"
"Hermes" y.m.
kilpa-, retkeily- ja tavallisia polkupyöriä myy edullisesti
K. Backmanin Kone- ja Pyöräliike, puh. 319.
A. Nieminen T. Honkkila
KelloseppäKello- ja Kulta-
sepänliike
Kouvola
Kouvola
Kouvolan Polkupyörä-
kauppa
Kelloja, kihloja, silmälaseja,
polkupyöriä y.m.
Omistaja C. J. IVASKA
Puh. 295 Suositellaan !
5Kilpailujen tuomarit.
Ylituomari: T. Nevalainen.
Sihteeri: T. Arpinen.
Ajanottajainjohtaja: V. Hemmilä.
Ajanottajat: E. Tanttari, 0. Suominen, K. Lahtinen,
E. Oranurmi, V. Pekkanen, T. Vihko.
Maalituomarit: E. Vallentin, H. Jousi.
Ylitoimitsija: E. Sutela.
Osanottajat.
Yleinen 100 km.
1.
2. ;
3.
4. S. Sinisalo, Enson Koitto
5. V. Latvanen, „ „
„' . . ~ , , ... „,6. E. Ampuja, Vanhankylän Elo
7. A. Peltonen, Ruokolahden
Kanto
.'
„ ,
„
, „. .8. A. Kuoppala, Kouvolan Pojat
9. A.Liljeqvist, Pyhtään Voima
10. L. Kuoppala, Kouvolan Pojat
11. P. Lievo, Viipurin Ryhti
Nuorten 30 km.
12.
13.
14.
15. P. Anderson, Vauhti-Veikot
16. V. Havu, Työväen Pyörä-
veikot H:ki
1? Q Haviola, Haminan Ponteva
18. N. Nikkanen, Hovinmaan
Into
ig D KäUj vanhankylän Elo
20 y pihlaja) Vauhti-Veikot
H:ki
21. V. Anderson, Porvoon Veikot
Yleinen 10 km.
22.
23
24,
25. V. Anderson, Porvoon Veikot
26. V. Lupunen, Kouvolan Pojat
27. V. Käki, Vanhankylän Elo
6O. Lehtinen Kesäksi kenkiä
Kahvila
suuresta varastostamme
naisille, miehille ja lap-
sille, sekä kaikkea alaan
kuuluvaa myy halvallaja Leipomoliike
Kouvola A. Vahlmanin
Kenkäkauppa
Suositellaan! Kouvola. Puh. 189.
Kenkäkauppa Vaatturinliike
A. Loikala A. V. & S. Hokkanen
Kouvola, torin varrella T
Suositellaan! Kouvola Puh. 17
Työläisurheilijat!
Käyttäkää näitä liikkeitä ostoksia tehdessänne.
Järjestävä seura kiittää kaikkia ilmoittajiaan.
Kuusankosken Osl. t.l.
Kouvolan Rautakauppa
Kouvolan Rakennusaine
Kouvolan Polhupyöräkauppa
Toiminimi Riister
Joel Virtaranta
K. Backman
J. Jaakkola
Lehtonen & Salonen
H. Majala
Jalktneltlke E. Isola
Kouvolan Pukimo
Jalkinekorjaamo V. Malén
P. Hj. Vilenius
K. Leino, Muuliniliike
O. Lehtinen, Kahvila
A. Lotkala, Kenkäkauppa
A. Vahlman, Kenkäkauppa
S. Hokkanen, Vaatturinliike
Soitin- ja Kauppatupa
Matkustajakoti Sirkku
A. Nieminen
T. Houkkiin
L. Karlsson
Vahteri & Helin
L. Laitinen, Vaatturi
V. Räästt
Kymenlaakson Makkaratehd.
E. Lantta, Jalkinekorjaamo
L. Laurila
V. Askola
Eteenpäin Oy.
7L. Karlsson Kymenlaakson
Valokuvaamo Makkaratehdas
Kouvola
Kouvola
Torin varrella
Puhelin 41
Puhelin 348
Suositellaan
Maalarinliike Jalkinekorjaamo
Vahteri & Helin E. LA NTTA
Puhelin 226
Kouvola
Kouvola
Käpylä
SuositellaanSuositellaan
Va all vr i Työ-
L. Laitinen ja alusvaatekauppa
L. Laurila
Kouvola
Pulkan talo
Suositellaan
Kouvola
Kauppahalli
Suositellaan
V. Raastin V. Askolan
Käsilaukkutehdas Huonekalu- ja
ja sänkyvaateliike
Kouvola
Kouvola
Ahl enin talo
Puhelin 178
Puhelin 241
Suositellaan Suositellaan
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V.- ja U.-seura
Kouvolan Pojat ry.
Nuoret työläiset liittykää
seuraamme I
Tuet siten parhaiten työ-
väen urheilua.
Tuo toveri tullessasi
ETEENPÄIN OY LlL^ 2
Puhelimet: Taloudenhoitaja, kirjapaino ja kirjansitomo 29, konttori 255
Kirjapaino
Kirjansitomo
Kustannusliike
Kirjapaino- ja Kirjansitomo-
ym. ammattityöt valmistetaan
ensiluokkaisesti, täsmällisesti
ja kohtuullisilla hinnoilla.
Työtilaukset ja kustannuslaskel-
mat toimitetaan myös postitse
I
Kotka 1938. Eteenpäin Oy:n Kirjapaino.
